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 Consorcio de Investigação e Desenvolvimento 
 
 
 
 
 Avaliação do desempenho dos laboratórios participantes nos diferentes programas 
de AEQ em Anatomia Patológica; 
 
 Harmonização e Monitorização das metodologias utilizadas pelos participantes com 
as internacionais (EQALM); 
 Ajudar a estabelecer boas praticas laboratoriais; 
 
 Implementação de ações de melhoria permitindo um maior desempenho com 
benefícios diretos para o doente. 
 Avaliar a incerteza da reprodutibilidade inter-observador 
 Ajudar a desenvolver e implementar indicadores 
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 Consorcio de Investigação e Desenvolvimento 
 
 
 
 
 Sessões de esclarecimento e acompanhamento regular 
 Peritos Internacionais independentes 
 Apoio do Colégio da Especialidade de Anatomia Patológica da 
Ordem Médicos  
 Procedimento de AEQ  
 plano de participação 
 análise dos relatórios 
 Implementação de ações corretivas e preventivas 
 
 Participação em questionários 
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Participação no PNAEQ 
www.insa.pt 
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Inscrições 2014 - Documentação 
Documentação de 
inscrição 
•Formulário de 
inscrição  
•Dados para 
faturação  
•Quadros de 
inscrição  
Tabela de preços   
•Disponível no site 
do Instituto 
Nacional de Saúde 
Doutor Ricardo 
Jorge, I.P. 
•www.insa.pt 
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Formulário de Inscrição 
12 
Dados para Facturação 
13 
Quadro de Inscrições/Tabela de preços Labquality 
Plano de Participação 
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 Valências 
 Nº de determinações realizadas 
 Desempenho obtido  
 Implementação de métodos, equipamentos 
 Novos colaboradores 
 
 ……. 
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Very 
satisfied 
Satisfied 
Somewhat 
satisfied 
unsatisfied no answer 
  Documentation 
Appropriate documents program /scheme 7,7 74,4 7,7 0 10,3 
Codification table accordingly  7,7 74,4 7,7 0 10,3 
Difficulty  in completing result form  10,3 76,9 2,6 0 10,3 
  Samples  
Sample packaging   12,8 69,2 5,1 0 12,8 
Time from sample reception and  deadline 7,7 76,9 2,6 0 12,8 
  Reports 
Presentation 10,3 71,8 5,1 0 12,8 
Information content 10,3 71,8 5,1 0 12,8 
Access to reports on the internet (when applicable)  7,7 53,8 12,8 0 25,6 
Time between sending and receiving  the results report 7,7 66,7 12,8 0 12,8 
Appropriate  statistical treatment 7,7 66,7 7,7 0 17,9 
Dados do inquérito do PNAEQ-Labquality 
2012 
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•Ana Paula Faria  (ana.paula.faria@insa.min-saude.pt) 
•Helena Correia (helena.correia@insa.min-saude.pt) 
•Ana Cardoso (ana.cardoso@insa.min-saude.pt) 
•Cristina Brito (cristina.brito@insa.min-saude.pt) 
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• Juha Wahlstedt 
• Päivi Rauvo 
• Heikki Aho 
• Pekka Laurila 
• Joanna Ilvesaro 
• Marita Laurila 
• Anita Naukkarinen 
• Kirsi Hamalainen 
• Sanna Kirjavainen 
• Minnamaija Lintunen 
• Mirva Soderstrom 
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